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目
ふんあ
一
聞ら．て、ゐ解たへ一
　
「
預
け
る
．
預
か
る
」
と
口
で
は
簡
単
冗
言
っ
て
み
て
も
、
の
ざ
と
な
れ
ば
、
人
間
関
係
、
場
所
、
時
間
、
保
育
内
容
と
い
ろ
い
ろ
左
こ
と
に
直
面
し
左
げ
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
゜
そ
し
て
そ
の
一
つ
一
つ
が
私
た
ち
の
生
き
方
や
子
ど
も
や
夫
と
の
関
係
、
地
域
や
社
会
の
あ
り
方
、
消
費
者
と
し
て
の
立
場
、
保
育
、
教
育
問
題
た
ど
へ
と
拡
が
O
て
ゆ
き
ま
す
。
同
時
に
私
是
ち
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
、
と
り
ま
く
通
念
、
　
た
い
て
い
は
腹
立
た
し
い
か
ぎ
り
の
そ
れ
ら
を
あ
ら
た
め
て
知
っ
た
り
も
し
ま
す
。
　
そ
ん
な
と
き
「
期
待
し
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
へ
入
っ
た
け
ど
状
況
は
変
わ
ら
た
い
、
変
わ
ら
た
か
っ
た
」
「
の
き
い
き
生
き
よ
う
左
ん
て
、
子
も
ち
に
は
や
っ
ぱ
り
無
理
左
の
よ
」
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
入
が
ま
だ
ま
だ
多
い
よ
う
た
気
が
し
ま
す
。
　
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
は
お
念
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
ょ
う
」
と
言
い
合
っ
て
も
、
電
話
一
本
お
っ
く
う
が
っ
て
動
こ
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
何
も
変
わ
り
は
し
な
い
の
で
す
。
　
一
度
や
二
度
の
預
け
合
い
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
問
題
に
目
を
そ
む
げ
る
か
ぎ
り
、
あ
な
た
の
状
況
は
同
じ
で
す
。
誌
面
が
足
り
た
ぬ
の
で
例
ま
で
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
．
「
子
ど
も
の
め
ん
ど
う
は
母
親
が
み
る
べ
き
だ
」
と
い
う
通
念
け
か
う
て
よ
り
も
、
必
要
以
上
に
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
か
な
り
強
く
意
識
し
て
い
だ
と
し
て
も
．
通
念
が
侵
し
て
く
る
力
の
方
が
数
倍
も
強
の
の
で
す
。
前
号
か
ら
「
か
わ
い
そ
う
っ
て
い
わ
左
い
で
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
側
に
廻
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
私
比
も
あ
友
た
に
も
あ
る
の
で
す
。
　
何
ん
と
左
く
生
ん
だ
、
好
き
で
生
ん
だ
．
あ
た
た
の
動
機
と
は
全
く
無
関
係
に
子
ど
も
も
社
会
の
一
員
で
す
。
そ
し
て
い
ま
家
庭
を
支
え
る
稼
ぎ
が
友
い
と
し
て
も
、
あ
な
た
も
ひ
と
り
の
人
間
で
す
。
そ
の
こ
と
π
も
っ
と
誇
り
と
自
信
を
も
つ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
定
ら
、
よ
り
よ
ぬ
子
育
て
の
状
況
を
見
出
そ
う
、
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
は
決
し
て
ま
ち
が
っ
て
ぬ
た
い
は
ず
で
す
。
　
そ
の
た
め
の
突
破
口
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
思
の
ま
す
が
、
私
た
ち
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
「
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
」
に
そ
の
糸
口
を
み
つ
け
よ
う
と
が
ん
ば
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
て
も
誕
生
、
解
散
、
小
休
止
と
め
ま
ぐ
る
し
く
入
れ
替
り
左
が
ら
や
っ
と
そ
の
灯
を
た
も
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
し
．
占
う
。
会
全
体
と
し
て
も
未
だ
、
こ
れ
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
だ
と
言
い
切
れ
る
も
の
を
持
っ
て
は
い
左
い
の
で
す
。
そ
し
て
重
要
左
こ
と
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
．
，
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
会
が
成
り
立
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。　
い
ま
の
段
階
で
「
預
け
合
う
こ
と
」
を
た
め
ら
う
入
た
ち
、
出
来
な
い
人
た
ち
を
責
め
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
や
原
因
を
問
題
に
し
て
．
す
で
に
や
っ
て
い
る
人
も
含
め
て
か
か
え
込
ん
で
い
か
友
い
か
ぎ
り
．
あ
ん
ふ
あ
ん
て
独
自
の
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
は
見
出
せ
左
い
し
．
ま
と
め
ら
れ
左
い
と
思
う
の
で
す
。
同
時
に
、
子
育
て
を
ど
う
や
っ
て
い
く
の
か
が
解
決
し
左
い
か
ぎ
り
、
私
た
ち
個
々
の
自
立
も
見
出
し
に
く
い
と
い
え
ま
す
。
　
私
た
ち
の
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
も
か
ろ
う
じ
て
続
い
て
い
る
と
言
え
ま
す
が
、
悲
観
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
育
て
の
現
状
と
子
育
て
中
の
女
た
ち
へ
の
通
念
の
な
か
で
．
そ
れ
が
す
ぐ
ス
ム
ー
ズ
に
行
た
え
た
り
、
理
想
的
左
シ
ス
テ
ム
を
考
え
出
せ
だ
り
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
．
何
か
を
見
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
コ
て
し
ま
い
ま
す
。
会
員
同
志
、
女
だ
ち
で
助
け
合
っ
て
行
く
こ
と
も
過
程
の
一
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
　
地
道
左
活
動
の
上
に
た
っ
て
．
お
か
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
と
く
と
考
え
、
し
っ
か
り
と
話
し
合
い
を
積
み
重
ね
て
行
く
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
し
よ
う
。
そ
し
て
、
仕
掛
け
ら
れ
た
通
念
の
“
落
し
穴
”
へ
落
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
助
け
ム
ロ
っ
て
い
か
左
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
左
ど
と
て
も
難
し
い
の
弔」
す
。
　
「
預
け
合
い
」
の
し
ん
ど
さ
を
考
え
た
ら
、
子
ど
も
の
手
が
離
れ
た
後
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
だ
っ
て
遅
く
左
い
と
あ
き
ら
め
半
分
、
自
分
を
納
得
さ
せ
て
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
コ
　
　
ロ
　
　
　
せ
ん
か
。
そ
ん
左
あ
な
た
へ
、
次
回
は
す
ば
ら
し
い
脅
迫
状
を
お
送
り
し
だ
い
と
思
い
ま
す
。
（
幾
代
）
一 2一
同
封
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
　
も
う
一
度
．
情
報
誌
履
1
0
の
4
頁
を
開
い
て
み
て
下
さ
い
。
今
年
度
の
基
本
方
針
と
し
て
、
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
と
い
う
も
の
を
見
直
し
て
み
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
し
だ
．
ま
ず
、
第
一
段
階
の
方
法
と
し
て
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
の
現
状
を
把
握
す
る
為
の
作
業
と
し
て
．
か
な
り
の
量
に
左
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
同
封
し
ま
し
た
。
A
プ
ロ
プ
ク
は
今
迄
、
共
同
保
育
を
し
た
こ
と
の
あ
る
人
が
、
B
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
ヘ
ル
パ
ー
制
を
し
た
こ
と
の
あ
る
人
．
そ
し
て
C
ブ
ロ
ッ
ク
に
っ
い
て
は
．
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
ー
制
を
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
の
人
に
お
願
ぬ
し
ま
す
．
。
共
同
俣
育
と
ヘ
ル
パ
ー
制
を
同
時
に
や
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
太
当
に
．
頭
を
悩
ま
し
て
し
ま
う
程
の
沢
山
の
記
入
項
目
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
が
ん
ば
っ
て
記
入
し
て
下
さ
い
。
ば
く
然
と
や
っ
て
き
た
人
も
、
そ
し
て
、
何
か
し
⊃
か
り
し
た
目
的
を
持
っ
て
や
っ
て
き
た
人
も
．
途
中
で
何
ら
か
の
理
由
で
や
め
て
し
ま
っ
た
人
も
、
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
ー
制
と
い
う
も
の
を
．
し
っ
か
り
と
考
え
直
す
だ
め
に
．
各
自
が
自
分
自
身
を
点
検
す
る
つ
も
り
で
向
い
だ
ぬ
も
の
で
す
。
し
ん
ど
い
な
と
感
じ
左
が
ら
．
書
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
気
が
つ
い
て
い
左
か
っ
た
も
の
が
、
見
え
て
き
た
り
、
ま
た
考
え
て
い
た
も
の
が
ま
と
ま
っ
て
き
元
り
す
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
全
員
が
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
書
き
上
げ
た
ア
ノ
ケ
ー
ト
は
、
〈
「
後
の
“
あ
ん
ふ
あ
ん
て
”
に
と
っ
て
、
た
に
よ
り
も
大
切
な
足
が
か
り
と
た
る
の
で
す
。
だ
か
ら
文
章
の
う
ま
い
、
　
へ
た
な
ど
気
π
せ
ず
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
う
め
て
い
き
ま
し
．
、
う
匂
上
手
な
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
も
、
本
音
や
現
実
が
い
っ
ぱ
い
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
返
送
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
子
供
が
落
書
き
し
て
も
．
紅
茶
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
必
ず
返
送
し
て
下
さ
い
ね
。
　
〆
切
日
は
、
2
月
2
8
日
と
し
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
間
に
合
わ
た
い
場
合
は
、
多
少
オ
ー
バ
ー
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
の
で
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
る
中
か
ら
、
〃
あ
ん
ふ
ら
ん
て
”
に
●
い
て
の
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
俣
育
が
生
々
し
く
見
え
て
く
る
こ
と
を
、
●
互
い
に
期
待
し
あ
の
ま
し
．
、
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
前
回
情
報
誌
に
同
封
し
だ
葉
書
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
集
計
の
結
果
を
以
下
お
知
ら
せ
し
ま
す
．
○
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
ー
制
の
経
験
あ
る
人
　
3
6
名
○
共
同
保
育
の
み
経
験
あ
る
人
　
　
　
　
　
　
4
8
名
○
ヘ
ル
パ
ー
制
の
み
経
験
あ
る
人
　
　
　
　
　
7
3
名
○
共
同
保
育
も
ヘ
ル
パ
ー
制
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
　
い
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
9
名
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
記
入
の
参
考
に
し
て
下
さ
い
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
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へ
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弓
㌦
‘
ご
二
，
・
’
．
．
ケ
．
、
　
　
　
　
　
’
井
の
頭
線
グ
ル
ー
プ
．
（
東
京
都
杉
並
区
及
び
世
田
’
　
　
　
　
　
谷
区
で
、
井
の
頭
線
を
中
心
と
し
て
の
グ
ル
ー
プ
）
　
　
　
　
　
　
週
1
回
（
金
曜
日
）
1
1
時
、
持
ち
廻
り
制
で
当
番
　
　
　
　
宅
へ
集
合
．
1
月
現
在
大
人
5
名
、
・
子
ど
も
6
名
、
　
　
　
　
　
外
出
当
番
（
2
名
）
託
児
当
番
（
3
名
）
と
そ
の
日
　
　
　
　
　
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
連
絡
事
項
の
う
ち
あ
わ
せ
。
1
1
　
　
　
　
　
時
半
共
同
保
育
の
ス
タ
ー
ト
、
3
0
分
程
散
歩
後
各
々
　
　
　
　
　
が
持
参
の
弁
当
の
昼
食
。
夏
は
1
時
迄
か
ら
1
時
間
　
　
　
　
　
程
昼
寝
を
さ
せ
て
い
た
が
結
局
寝
る
子
は
少
左
く
中
　
　
　
　
　
止
。
お
や
つ
の
3
時
ま
で
外
遊
び
や
レ
コ
ー
ド
左
ど
　
　
　
　
　
で
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
、
　
終
了
時
間
は
す
ぐ
に
左
　
．
」
　
・
　
　
　
　
　
9
て
し
ま
う
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
毎
回
4
時
か
ら
3
0
　
　
　
　
　
分
。
女
児
5
名
男
児
1
名
と
い
う
メ
ン
バ
ー
で
3
才
　
　
　
　
　
か
ら
1
才
ま
で
と
年
令
は
離
れ
て
い
る
が
女
児
が
多
　
　
　
　
　
い
為
か
乱
暴
左
け
ん
か
や
暴
れ
ま
わ
る
子
は
少
な
く
　
　
　
　
　
大
人
達
が
大
声
で
怒
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
3
　
　
　
　
　
才
と
1
才
、
遊
び
方
や
し
つ
け
は
年
令
的
に
違
っ
て
　
　
　
　
　
も
あ
え
て
区
別
し
て
い
か
友
い
。
子
供
に
兄
妹
関
係
、
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
’
、
、
や
友
達
を
創
っ
て
い
く
に
は
こ
ん
左
多
少
の
年
令
差
が
あ
っ
て
も
い
い
で
は
左
い
か
．
そ
れ
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
視
点
。
只
、
メ
ン
バ
ー
が
同
じ
私
鉄
沿
線
で
あ
り
左
が
ら
、
距
離
的
に
は
遠
く
今
は
週
1
回
が
や
っ
と
と
い
う
の
が
現
状
。
去
年
1
0
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
共
同
保
育
。
途
中
、
メ
ン
バ
ー
の
入
れ
変
り
や
こ
の
2
月
か
ら
保
育
園
に
入
れ
る
人
左
ど
が
い
て
ま
だ
ま
だ
流
動
的
。
　
　
　
　
　
　
，
ご
∴
：
」
　
∴
・
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
共
同
保
育
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
・
子
供
に
と
自
分
自
身
に
友
達
が
欲
し
か
っ
た
。
°
．
又
、
月
に
1
度
2
、
3
時
間
で
も
自
分
の
時
間
が
持
て
る
の
が
魅
力
だ
っ
だ
と
い
う
声
が
圧
倒
的
で
す
。
F
≡
し
か
し
、
．
反
面
、
・
2
月
か
ら
子
供
を
保
育
園
に
と
考
え
て
い
る
メ
ン
バ
ー
は
「
共
同
保
育
は
週
何
回
も
行
え
左
い
し
、
一
い
つ
子
供
が
預
け
ら
れ
る
と
い
う
確
約
が
左
く
、
・
学
校
へ
行
き
た
い
．
勉
強
し
た
い
と
い
う
自
分
に
は
ま
だ
確
実
な
膓
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
左
い
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
共
同
保
育
が
活
発
に
左
○
て
自
分
自
身
安
心
し
て
予
定
が
組
め
る
よ
う
に
左
れ
ば
保
育
園
に
入
れ
る
必
要
も
左
ぐ
左
る
の
で
は
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
確
か
に
こ
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
も
い
ざ
、
自
由
時
間
は
持
て
た
け
ど
、
帯
に
短
か
し
で
映
画
を
見
た
り
．
美
容
院
に
行
っ
た
り
で
、
そ
の
時
間
が
本
当
に
有
効
に
使
わ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
に
な
っ
て
い
ま
す
。
又
、
3
才
児
を
来
年
位
か
ら
は
幼
稚
園
に
と
考
え
て
い
る
1
人
は
、
こ
の
共
同
保
育
が
自
分
達
の
幼
稚
園
に
と
広
が
コ
て
い
く
の
が
理
想
だ
し
そ
う
あ
る
，
へ
ぎ
だ
と
考
え
な
が
ら
も
場
所
の
問
題
、
地
理
的
条
件
左
ど
で
．
結
局
は
既
製
幼
稚
園
に
入
る
し
か
左
ぐ
た
る
の
で
は
左
い
か
．
そ
ん
左
中
で
こ
の
共
同
保
育
へ
ど
こ
ま
で
参
加
し
て
い
け
る
の
か
と
共
同
保
育
が
あ
く
ま
で
も
一
時
的
左
生
活
の
場
と
し
て
竃
い
請
璽
疑
鰭
麓
幾
籔
旧
雛
馨
羅
ぎ
参
袈
少
了
、
他
の
入
葦
窟
豊
芝
苫
ば
三
言
蕪
管
に
註
竪
房
三
㌶
鵠
舗
㌶
穫
㌻
運
蒙
蹴
灘
ト
な
ビ
で
進
め
て
い
る
の
認
ナ
が
、
廷
3
唱
四
に
‥
ハ
、
ぷ
一
ア
燦
三
∵
一
一
ご
ご
…
マ
㍍鷲
鶏
㌶
舞
鐘
欝
鐸
三
≦
溺
㌻
ほ藷
費
蕊
鷲
慧
翌
霧
塁
∵
…
綜
織
分
科
グ
ル
プ
　
に
あ
な
た
顔
を
出
し
保
育
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
ー
幼
稚
園
o
o
年
記
念
行
事
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
が
あ
っ
た
け
ど
ー
　
昨
年
の
秋
頃
、
日
本
で
最
初
の
幼
稚
園
が
で
き
て
00
年
目
だ
と
い
う
の
で
、
表
彰
式
か
何
か
が
あ
っ
た
ユの
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
⇔
、
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
と
て
も
気
に
な
っ
て
い
て
．
前
か
ら
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
は
ホ
ン
ト
は
〃
子
ど
も
に
と
っ
て
の
「
場
」
と
し
て
の
「
家
庭
」
と
ぬ
う
テ
ー
マ
で
、
保
育
に
お
け
る
家
庭
の
役
割
と
い
っ
た
も
の
を
じ
っ
ぐ
り
と
点
検
す
る
つ
も
り
で
の
だ
の
で
す
が
．
3
月
末
に
ミ
ズ
・
ス
ク
ー
ル
の
テ
ー
マ
と
し
て
こ
の
『
幼
稚
園
』
の
こ
と
を
や
り
た
の
と
の
う
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
計
画
も
あ
り
、
本
来
の
テ
ー
マ
は
次
回
へ
ま
わ
す
こ
と
に
し
て
．
『
幼
稚
園
』
に
関
し
て
主
に
話
し
ま
し
た
。
　
さ
て
．
“
あ
ん
ふ
あ
ん
て
”
に
と
っ
て
も
、
幼
稚
園
の
問
題
は
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
、
子
ど
も
が
幼
稚
園
へ
入
る
か
ら
と
の
っ
て
、
脱
会
し
た
り
共
同
保
育
な
ど
へ
の
活
動
不
参
加
に
た
っ
て
し
ま
っ
だ
例
は
少
左
く
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
ど
う
し
て
左
の
で
し
ょ
う
か
？
　
単
純
に
子
ど
も
を
預
け
る
こ
と
の
必
要
性
が
左
く
な
っ
た
か
ら
で
し
．
一
う
か
。
子
ど
も
も
ま
せ
ん
か
？
・
に
お
友
だ
ち
が
欲
し
い
と
思
っ
た
人
は
、
幼
稚
園
の
方
が
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
が
い
る
し
．
自
分
の
時
間
が
欲
し
の
と
思
っ
た
人
は
、
少
し
短
く
と
も
幼
稚
園
に
子
ど
も
が
行
っ
て
い
る
間
の
時
間
は
毎
日
確
実
だ
し
、
自
分
の
友
だ
ち
が
欲
し
の
と
思
っ
た
人
は
．
送
り
迎
え
の
付
き
合
い
で
つ
く
れ
る
で
し
．
、
う
．
、
確
か
に
幼
稚
園
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
左
希
望
は
一
瞬
解
決
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
か
に
が
ま
ん
で
き
な
く
て
入
会
し
た
時
の
そ
の
原
因
を
、
ま
定
原
因
の
根
本
に
あ
る
も
の
を
、
し
か
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
だ
の
で
し
ょ
う
か
？
　
な
ぜ
子
ど
も
の
友
だ
ち
が
少
左
く
て
、
な
ぜ
自
分
の
時
間
が
持
て
左
く
て
左
ぜ
こ
ん
左
に
人
間
関
係
が
狭
く
友
り
．
左
ぜ
社
会
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
か
、
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
？
　
そ
れ
ら
の
答
え
が
見
つ
け
ら
れ
た
な
ら
、
ど
う
い
う
方
法
で
そ
れ
ら
に
対
処
す
る
か
は
各
自
の
自
由
だ
と
思
う
し
、
必
ず
し
も
〃
あ
ん
ふ
あ
ん
て
”
で
し
か
で
き
な
い
と
は
思
わ
左
い
の
で
、
結
論
に
は
と
ら
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
の
ま
い
な
ま
ま
安
易
左
解
決
策
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
自
分
自
身
は
と
も
か
く
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
大
き
な
ツ
ケ
を
ま
わ
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
’
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
又
、
た
ぜ
、
と
い
う
問
ぬ
を
考
え
て
い
く
時
も
、
誰
だ
っ
て
限
界
は
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ひ
と
り
で
ゃ
り
き
ろ
う
と
し
た
い
で
皆
で
つ
ぎ
は
ぎ
を
寄
せ
集
め
、
そ
れ
も
次
の
世
代
へ
手
渡
し
て
で
も
、
と
思
え
ば
肩
に
力
を
入
れ
す
ぎ
ず
に
や
れ
ま
す
ね
。
と
は
い
え
．
根
本
原
因
を
考
え
深
め
、
そ
れ
ら
へ
の
対
処
方
法
を
考
え
出
す
と
い
う
一
大
共
同
作
業
と
同
時
に
．
表
に
出
て
い
る
ぬ
ろ
い
う
な
欲
求
な
ど
の
現
象
的
な
こ
と
が
、
個
々
に
と
っ
て
現
実
的
に
解
決
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
な
い
と
途
中
で
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
そ
れ
ら
の
解
決
方
法
の
前
提
条
件
と
し
て
、
子
ど
も
を
預
け
合
う
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
と
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
す
ね
　
私
だ
ち
は
。
共
同
作
業
の
ペ
ー
ス
や
、
そ
れ
ら
へ
の
参
加
の
個
人
の
ペ
ー
ス
は
さ
ま
ざ
ま
で
も
、
共
同
作
業
と
個
々
の
具
体
的
解
決
と
が
〃
同
時
に
”
と
い
う
姿
勢
だ
け
は
見
失
っ
て
は
な
ら
左
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
へ
ん
を
見
失
左
う
と
幼
稚
園
入
園
イ
コ
ー
ル
脱
会
、
不
参
加
に
左
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
で
は
、
そ
の
幼
稚
園
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
少
し
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
、
　
い
っ
し
ょ
に
。
即
年
目
一
誘
舞
聾
鑓
鷲
矯
魏
掴
㌶
需
瀦
パ
づ
う
わ
と
か
、
ま
だ
小
さ
い
か
ら
な
ど
と
他
人
事
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
と
、
同
じ
根
っ
こ
が
足
元
に
生
え
て
い
る
の
に
気
が
つ
か
友
く
左
り
ま
す
よ
．
今
の
幼
稚
園
の
現
状
と
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
そ
の
原
因
を
這
イ
弓
、
そ
れ
ら
へ
の
対
処
方
法
を
考
え
試
み
て
い
く
と
同
時
に
新
入
園
児
な
ど
を
も
つ
人
た
ち
に
と
っ
て
、
明
日
か
ら
で
も
実
際
に
有
効
左
具
体
的
手
段
を
も
み
つ
け
出
し
た
い
と
欲
張
⊃
て
い
ま
す
。
　
と
り
あ
え
ず
、
毎
週
日
曜
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
4
才
以
上
の
子
を
も
つ
会
員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
、
幼
稚
園
の
先
生
経
験
者
な
ど
の
声
集
め
、
切
り
抜
き
資
料
集
め
を
決
め
準
備
中
。
よ
ろ
し
く
御
協
力
を
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
知
）

、
、
企画・催事の
スケジュールです
●
⑨
F
　
催
事
係
か
ら
、
今
秋
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
お
お
ま
か
で
す
が
．
組
ん
で
み
ま
し
た
。
　
ミ
ズ
・
ス
ク
ー
ル
①
3
月
迄
、
保
育
問
題
を
考
え
る
分
科
会
か
ら
幼
稚
園
や
保
育
園
左
ど
の
幼
児
教
育
．
幼
児
の
場
を
め
ぐ
っ
て
の
ト
ー
ク
・
イ
ン
（
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
を
ト
ー
ク
・
イ
ン
と
言
葉
を
か
え
て
み
ま
し
た
）
（
詳
し
い
内
容
、
講
舗
左
ど
は
未
定
）
②
6
月
迄
　
父
親
の
日
に
ち
左
ん
で
、
姿
あ
っ
て
た
の
よ
う
左
家
庭
、
父
親
の
役
割
や
父
性
を
め
ぐ
っ
て
現
代
父
親
像
・
核
家
族
を
考
え
る
ト
ー
ク
・
イ
ン
。
へ
詳
し
い
内
容
．
講
一
5
0
左
ど
は
未
定
）
③
9
月
迄
　
妊
娠
・
出
産
を
考
え
る
。
ラ
マ
ー
ズ
法
や
家
庭
出
産
左
ど
の
実
例
を
含
め
て
．
楽
し
ぐ
明
る
い
出
産
、
何
よ
り
も
貴
方
自
身
で
あ
る
べ
き
妊
娠
、
次
の
人
達
へ
私
達
が
何
を
伝
え
．
何
を
残
し
て
い
け
る
か
の
ト
ー
ク
・
イ
ン
。
（
詳
し
い
内
容
、
講
師
な
ど
は
未
定
）
　
又
．
夏
に
は
．
合
宿
た
ど
も
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
場
所
、
方
法
左
ど
を
険
討
中
で
す
。
ぬ
ず
れ
に
し
て
も
地
方
会
員
が
宿
泊
で
き
る
壕
を
確
保
し
て
大
討
論
会
又
は
、
大
共
同
保
育
み
定
い
た
大
き
左
夏
の
あ
ん
ふ
ら
ん
て
を
創
コ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
月
々
の
交
流
会
も
、
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
や
、
体
育
の
会
た
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
的
左
も
の
、
パ
ー
テ
ィ
ー
形
式
の
会
と
、
形
に
こ
だ
わ
ら
ず
催
し
て
い
ぐ
つ
も
り
で
す
．
．
地
方
で
の
催
事
の
計
画
．
催
事
係
を
引
き
受
け
た
方
連
絡
下
さ
い
。
地
方
の
催
し
物
の
情
報
も
会
報
左
ど
に
報
告
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
の
事
左
ら
ま
か
せ
て
と
い
う
人
．
子
供
係
を
一
度
や
っ
て
み
た
い
人
．
あ
ん
左
場
所
が
よ
か
っ
た
、
こ
ん
な
穴
場
が
あ
る
左
ど
の
情
報
も
待
っ
て
ぬ
ま
す
。
寒
い
冬
は
と
も
か
く
、
春
に
た
っ
た
ら
、
飛
び
出
し
て
い
け
る
、
《
う
に
皆
さ
ん
用
意
は
ぬ
い
で
す
か
？
　
1
月
の
交
流
会
か
ら
、
交
通
博
物
館
で
　
お
正
月
後
．
寒
い
季
節
と
ロ
］
取
り
が
わ
る
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
，
．
前
日
の
申
し
込
み
が
多
く
参
加
人
数
も
1
0
名
前
後
に
終
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
が
交
通
博
物
館
は
大
人
で
・
。
楽
し
め
る
所
で
す
ね
。
ま
だ
一
度
も
足
を
入
れ
た
事
の
左
い
人
．
グ
ル
！
プ
や
仲
間
で
さ
そ
い
合
っ
て
行
っ
て
み
て
下
さ
の
。
小
さ
た
幼
児
で
も
乗
り
物
に
異
尿
が
あ
れ
ば
時
を
す
ご
せ
ま
す
。
2
人
§
が
小
さ
い
と
足
ぶ
ん
で
い
る
人
、
日
頃
の
共
同
俣
育
や
ヘ
ル
パ
ー
制
を
上
手
に
使
ク
て
出
掛
け
る
方
法
を
以
外
と
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？
こ
の
日
も
、
グ
ル
ー
プ
↓
、
ヘ
ル
プ
し
あ
い
左
が
ら
参
加
し
て
い
た
人
達
が
あ
り
ま
し
定
。
　
子
供
は
一
人
一
人
個
已
が
あ
っ
て
、
電
車
の
実
物
の
要
示
物
、
ボ
タ
ノ
ひ
と
つ
で
動
く
信
号
や
汽
車
の
模
型
、
0
0
分
の
ー
の
パ
ノ
ラ
マ
と
違
う
か
ら
、
と
て
　
　
　
8
も
団
体
行
動
な
ん
て
と
れ
ま
せ
ん
が
、
2
時
間
近
く
見
学
し
て
き
ま
し
た
。
　
最
後
に
休
憩
室
で
顔
を
そ
ろ
え
．
お
互
ぬ
に
紹
介
し
合
い
左
が
ら
訟
茶
を
飲
ん
で
一
服
、
当
日
拾
昼
を
用
意
し
て
き
た
人
が
少
な
く
、
短
い
時
間
で
し
た
が
子
供
達
は
お
腹
が
す
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
お
菓
子
に
集
っ
て
食
べ
て
い
る
姿
が
、
又
違
っ
だ
和
や
か
さ
を
残
し
ま
し
た
。
あ
ん
ふ
ら
ん
て
の
会
に
始
め
て
参
加
し
た
人
、
こ
れ
を
機
会
に
知
り
合
っ
た
顔
を
忘
れ
ず
に
。
こ
の
交
通
博
物
館
は
3
才
位
の
子
供
達
を
と
．
思
っ
て
考
え
た
の
で
、
以
外
に
そ
ん
な
子
供
達
が
少
左
く
ガ
ッ
カ
リ
し
ま
し
た
が
、
暖
か
く
左
っ
た
ら
一
日
中
を
す
ご
せ
る
よ
う
に
も
う
一
度
博
物
館
の
催
し
物
左
ど
を
か
ね
合
せ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
た
て
て
み
る
つ
も
り
で
す
。
子
供
と
い
う
よ
り
今
度
は
私
が
じ
っ
く
り
見
堂
・
し
た
い
か
ら
か
な
？
　
（
矢
郷
）
2
月
交
流
会
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　
　
｜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
市
川
市
で
0
2
月
日
日
剛
－
時
半
～
剛
4
時
○
場
所
　
而
川
公
民
館
　
阻
0
4
7
3
（
3
4
）
4
2
7
9
　
　
　
　
京
成
八
幡
駅
　
国
電
本
八
幡
下
車
　
　
　
　
（
市
川
市
民
会
館
横
）
　
東
京
を
離
れ
て
は
じ
め
て
の
地
区
交
流
会
で
す
。
千
葉
地
区
の
方
は
、
近
く
の
会
員
を
さ
・
て
い
合
わ
せ
て
、
沢
山
出
席
し
て
下
さ
い
ね
。
弾r
し
い
連
絡
は
事
務
局
ま
で
。
一 7一
’





